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 Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah 
penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah 
keberanian dan keyakinan yang teguh. 
 Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu 
memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau 
tidak. 
 Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja 
karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi 
terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak 
menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. 
 Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah 
berada di atas kepala kita sendiri, tetapi selalu berada di 
atas kepala orang lain. 
 Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan 






Juli Ernawati, Sistem Informasi Akuntansi Tabungan BMT Latansa Ponorogo dengan 
NetBeans IDE 7.0.1, Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2011. 
 
Telah dilakukan penelitian mengenai identifikasi Tabungan BMT Latansa Ponorogo di 
desa Siman Kecamatan Mlarak. Pengambilan data dilakukan pada Mei 2012. 
Mengingat dari perkembangan teknologi, ada banyak instansi yang mulai membutuhkan 
Sistem Informasi agar lebih efisien. Di sisi lain, banyak instansi yang masih 
menggunakan cara manual dalam pembukuan sehingga banyak waktu terbuang hanya 
untuk mengelola data tersebut.  Tujuan dari skripsi ini adalah untuk membuat suatu 
Sistem Informasi Akuntansi Tabungan yang terdiri atas beberapa menu. Sistem 
Informasi ini dibuat dengan NetBeans IDE 7.0.1. Hasil dari penelitian ini adalah suatu 
Sistem Informasi Akuntansi Tabungan dengan menu yang menarik dan Penghitungan 
Akuntansi yang akurat. 
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A. Latar Belakang 
Program system informasi akuntansi tabungan menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dari instansi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam 
seperti halnya BMT LATANSA Ponorogo. Dalam suatu instansi BMT juga 
sangat diperlukan adanya sistem informasi yang berisi untuk mendapatkan 
solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah. Sampai saat ini penyeleksian 
tabungan dalam instansi BMT masih banyak yang menggunakan cara manual. 
Seorang anggota apabila ingin meminjam atau kredit uang kepada BMT maka 
harus menyerahkan jaminan berupa BPKB kendaraan roda dua atau 
kendaraan roda empat (mobil, truk, dll). Dan tahun kendaraan juga 
mempengaruhi nominal uang yang akan di pinjamkan pada anggota, karena 
semakin muda tahun pembuatan maka semakin besar nominal yang akan 
diperoleh, dan ini perlu adanya system informasi yang dapat mempermudah 
dalam setiap transaksinya.  
Dengan adanya masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem 
informasi yang dapat membantu mempermudah dalam bertransaksi. Sistem 
informasi yang baik dapat digunakan tidak hanya untuk penyimpanan data 
secara elektronik saja tetapi harus mampu mendukung proses analisis yang 
diperlukan oleh manajemen. Sehingga dengan dukungan sistem informasi 
yang baik maka dapat diperoleh informasi yang akurat, terpercaya, mutakhir 
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dan mudah diakses mengenai kondisi transaksi. Dengan adanya laporan yang 
tersaji dengan cepat dan setiap saat dapat diakses tersebut maka keputusan-
keputusan yang diambil pun dapat lebih cepat dan presisi terhadap dinamika 
pasar yang ada. Sedangkan dari sisi pengurangan biaya dapat dilakukan 
analisis faktual atas pengurangan jumlah sumber daya manusia yang 
dilibatkan,  Contoh dari pengurangan jumlah sumber daya manusia adalah 
dalam proses pencatatan transaksi keuangan. Jika sebelumnya proses di 
akunting harus dikelola minimalnya oleh lima orang maka dengan 
implementasi SIA (sistem informasi akuntansi) yang baik cukup dikerjakan 
oleh satu orang saja. Hal ini disebabkan dengan SIA yang terintegrasi maka 
setiap proses pembukuan dapat diproses langsung dari masing-masing bagian 
terkait tanpa harus melalui proses pengisian ulang data. Selain itu secara 
otomatis dengan penerapan SIA maka laporan-laporan keuangan dapat 
disajikan berdasarkan data-data transaksi tersebut tanpa re-entry. 
Oleh karena itu, penulis berusaha membuat serta 
mengimplementasikan sistem tersebut ke dalam bentuk yang terkomputerisasi 
yaitu dalam bentuk tugas akhir dengan judul SISTEM INFORMASI 
AKUNTANSI TABUNGAN BMT LATANSA PONOROGO DENGAN 
PEMROGRAMAN JAVA MENGGUNAKAN DATABASE NETBEANS IDE 
7.0.1 
 
B. Rumusan Masalah 
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Bagaimana merancang Sistem Informasi agar dapat membantu pegawai 
BMT Latansa Ponorogo dalam pengelolaan data transaksi yang akan 
digunakan oleh anggota secara komputerisasi yang efektif,efisien dan akurat. 
C. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 
1. Pengelolaan data nasabah, tabungan, deposito dan pembiayaan 
2. Menggunakan pemrograman java, netbeans 7.0.1 
 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang dilakukan dalam penulisan Skripsi adalah : 
1. Merancang alat bantu pencarian data secara terkomputerisasi tentang 
transaksi tabungan kepada anggota yang dilengkapi dengan sistem 
informasi akuntansi pada BMT Latansa Ponorogo. 
2.  Memberikan kemudahan pegawai dalam pencarian data pada BMT 
Latansa Ponorogo. Sehingga pegawai akan lebih efisien, efektif dan 
akurat dalam bekerja.  
 
E. MANFAAT PENULISAN 
Manfaat yang diharapkan dalam aplikasi tabungan ini dapat 
memberikan jasa pelayanan transaksi  secara cepat, mudah dan efisien kepada 
para user. 
 
F. Sistematika Penulisan 
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Adapun sistematika penulisan skripsi : 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, metodologi serta sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
  Berisi tentang teori yang digunakan sebagai landasan untuk 
melakukan berbagai penelitian dalam rangka pengembangan sistem 
penulisan skripsi. 
BAB III METODOLOGI PERANCANGAN  
 Pada bab ini menguraikan tentang perancangan dari Sistem 
Informasi Akuntansi BMT LATANSA Ponorogo. 
BAB IV PEMBAHASAN DAN IMPLEMENTASI 
 Analisa data berisi tentang pengolahan data dengan menggunakan 
model matematis, statistik, software atau model lain untuk 
melakukan proses pembuatan data. Sedangkan pembahasan berisi 
tentang hasil dari tahapan penelitian atau perancangan. 
BAB V PENUTUP 
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